
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  126  －－  127  －
史
苑
（
第
七
一
巻
第
二
号
）
時
下
に
至
る
ま
で
存
続
し
た
。
そ
れ
を
法
的
に
守
っ
た
の
は
国
家
で
あ
る
。
本
書
第
二
部
に
よ
る
と
、
三
〇
年
代
初
頭
、
国
際
連
盟
東
洋
婦
女
売
買
調
査
団
は
、
芸
娼
妓
周
旋
業
や
前
借
金
が
、
国
際
基
準
で
は
批
判
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
日
本
政
府
に
指
摘
し
て
い
た
。
そ
の
頃
、
国
内
で
は
、
私
娼
を
介
し
た
「
モ
ダ
ン
」
な
売
買
春
が
は
や
り
、
遊
廓
営
業
は
不
振
が
続
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
遊
廓
へ
の
囲
い
込
み
を
正
当
化
し
て
い
た
性
病
予
防
の
効
果
も
怪
し
く
な
っ
て
い
た
。
公
娼
制
廃
止
の
世
論
が
国
内
外
で
高
ま
っ
て
い
た
の
も
本
書
が
記
す
通
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
売
買
春
に
対
し
、
国
の
統
制
管
理
権
や
利
潤
の
搾
取
を
今
後
も
保
持
す
る
と
し
て
も
、
政
府
が
、
よ
り
「
近
代
」
的
で
「
洗
練
」
さ
れ
た
労
務
管
理
や
シ
ス
テ
ム
の
改
編
に
着
手
す
る
口
実
は
出
揃
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、内
務
省
は
、
国
際
的
非
難
の
リ
ス
ク
を
侵
し
て
ま
で
前
近
代
的
制
度
を
擁
護
し
、
司
法
は
前
借
金
契
約
を
合
法
化
す
る
非
論
理
的
法
解
釈
を
繰
り
返
し
た
。
一
九
三
五
年
に
漸
く
立
案
さ
れ
た
公
娼
制
度
廃
止
案
に
も
、
人
身
売
買
や
売
春
斡
旋
に
対
す
る
新
た
な
処
罰
規
定
は
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
本
書
か
ら
知
る
時
、
公
娼
制
度
を
近
代
国
家
の
性
管
理
シ
ス
テ
ム
に
一
般
化
す
る
議
論
︵
２
︶
で
は
、
実
態
が
捉
え
き
れ
な
い
こ
と
を
痛
感
す
る
。
日
本
の
公
娼
制
度
は
、
労
務
管
理
や
経
済
合
理
性
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
非
合
理
で
非
近
代
的
な
要
素
を
溜
め
込
み
な
が
ら
、
近
代
法
の
保
護
の
も
と
に
近
代
都
市
に
生
き
な
が
ら
え
た
制
度
で
あ
る
。
そ
の
意
味
を
捉
え
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
、
そ
こ
に
集
ま
り
、
ま
た
は
集
め
ら
れ
た
女
性
た
ち
の
事
情
や
判
断
も
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
　
第
三
部
一
章
に
よ
れ
ば
、
戦
時
体
制
下
の
京
浜
工
業
地
帯
で
は
、
単
身
労
働
者
の
増
加
に
伴
い
、
飲
食
店
で
「
性
的
要
求
」
を
す
る
客
が
増
え
、「
女
た
ち
も
そ
れ
に
抗
し
え
ず
」
私
娼
化
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
労
働
者
の
増
加
に
対
応
す
る
接
客
業
女
性
の
「
補
充
が
な
か
な
か
困
難
」
ゆ
え
に
、
単
価
が
値
上
が
り
し
た
と
い
う
。
こ
の
指
摘
を
読
み
、
そ
う
い
う
も
の
か
と
納
得
し
つ
つ
、
自
分
が
、
性
労
働
市
場
の
形
成
を
「
貧
困
の
窮
ま
り
→
（
周
旋
業
者
の
仲
介
→
）
身
売
り
」
と
い
う
単
純
な
図
式
で
理
解
し
て
い
た
こ
と
に
気
づ
い
た
。
し
か
し
、
女
性
や
そ
の
周
囲
が
貧
窮
し
て
い
る
と
い
う
状
況
か
ら
、
身
売
り
ま
た
は
私
娼
化
を
選
択
す
る
に
至
る
に
は
、
い
く
つ
も
の
岐
路
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、「
住
み
込
み
女
中
」
や
「
寄
宿
女
工
」
を
選
択
す
る
場
合
と
娼
妓
を
選
択
す
る
場
合
の
違
い
を
、
決
定
的
と
考
え
る
か
否
か
は
、
家
族
の
形
成
史
、
学
校
教
育
と
の
距
離
、
周
旋
人
と
の
関
係
な
ど
に
よ
り
一
様
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
金
子
ふ
み
子
は
自
伝
『
何
が
わ
た
し
を
こ
う
さ
せ
た
か
』
で
、貧
窮
し
「
玉
の
輿
に
さ
え
乗
れ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
娘
を
娼
妓
の
口
入
れ
屋
に
渡
し
か
け
る
が
、
娘
の
働
き
口
が
遠
方
に
な
る
と
知
っ
て
、
娘
の
身
売
り
を
思
い
と
ど
ま
る
母
親
の
姿
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
価
値
の
序
列
に
は
現
在
理
解
し
難
い
も
の
が
あ
る
が
、
母
親
の
周
囲
に
は
共
感
す
る
者
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
廃
娼
運
動
は
、
様
々
な
価
値
－  128  －
小
野
沢
あ
か
ね
著
『
近
代
日
本
社
会
と
公
娼
制
度―
民
衆
史
と
国
際
関
係
史
の
視
点
か
ら―
』（
倉
敷
）
観
が
錯
綜
す
る
中
で
の
一
つ
の
価
値
の
創
出
で
も
あ
っ
た
。著
者
は
、
本
書
で
「
買
う
主
体
で
あ
っ
た
人
々
が
売
る
主
体
に
も
な
り
得
た
時
代
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
」を
指
摘
す
る
。
ま
さ
に
、こ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
掴
む
た
め
に
、
性
産
業
の
労
働
市
場
は
、
何
を
変
数
と
し
て
ど
の
よ
う
な
関
係
性
の
中
に
成
立
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
は
時
代
に
よ
っ
て
、
ど
う
変
わ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
関
係
諸
領
域
の
研
究
の
深
化
が
必
要
だ
と
感
じ
た
。
注（１
）
早
く
か
ら
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
近
代
的
再
編
過
程
に
着
目
し
た
牟
田
和
恵
は
、
廃
娼
運
動
に
「
娼
婦
を
表
舞
台
か
ら
隠
匿
し
、
売
娼
や
娼
婦
を
罪
深
い
も
の
と
し
て
一
般
の
家
庭
や
「
ま
っ
と
う
な
」
婦
人
と
は
隔
離
さ
れ
峻
別
さ
れ
る
裏
面
の
存
在
と
す
る
」、「
新
し
い
性
の
秩
序
を
作
り
上
げ
る
機
能
」（
牟
田
和
恵
『
戦
略
と
し
て
の
家
族
』
新
曜
社
、
一
九
九
六
年
） 
を
読
み
と
り
、
階
級
の
視
点
を
強
調
す
る
藤
目
ゆ
き
は
、「
売
春
関
係
者
の
公
許
を
廃
し
犯
罪
者
化
す
る
こ
と
で
国
家
の
体
面
を
つ
く
ろ
」
い
、「
売
春
を
罪
悪
と
し
娼
婦
を
賤
視
す
る
社
会
倫
理
を
普
及
す
る
」
こ
と
が
「
廃
娼
運
動
の
大
目
的
」
だ
っ
た
と
結
論
し
て
い
る(
藤
目
ゆ
き
『
性
の
歴
史
学
』
不
二
出
版
、
一
九
九
七
年)
。
（
２
）
藤
目
前
掲
書
（
注
１
）、
七
五
頁
。
（
３
）
日
本
の
公
娼
制
度
に
つ
い
て
、
性
病
予
防
を
第
一
義
と
し
た
近
代
国
家
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
側
面
を
強
調
す
る
立
場
と
し
て
、
藤
目
ゆ
き
前
掲
書
、
藤
野
豊
『
性
の
国
家
管
理―
買
売
春
の
近
現
代
史
』（
不
二
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）
が
あ
る
。
（
四
国
学
院
大
学
教
授
）
